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Україна, 16742 Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець
ВІКОВІ ХВОЙНІ ІНТРОДУЦЕНТИ ДЕРЖАВНОГО 
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ» НАН УКРАЇНИ
Мета — виявити деревні рослини відділу Pinophyta, які досягли віку 100 років і більше, визначити їх кількість, макси-
мальний вік, морфометричні показники та сучасний декоративний стан.
Матеріал та методи. Виявлено вікові дерева таких видів: Abies alba Mill., A. concolor Lindl. et Gord., Larix decidua 
Mill., Picea abies (L.) Karst., P. jesoensis (Ziebold & Zucc.) Fish. ex Carr., Pinus nigra Arn., P. peuce Griseb., P. sylvestris L., 
P. strobus L., Pseudotsuga mensiesii (Mirb.) Franko, Thuja occidentalis L., T. plicata D. Don та Tsuga canadensis Carr. Дані 
про вік окремих дерев та їх морфометричні показники містяться в матеріалах ботанічних інвентаризацій паркових 
насаджень (1948—2017), картотеках паркової дендрофлори та путівниках по парку. Однак у сучасних насадженнях 
є багато старих дерев, вік яких достовірно не встановлено. Тому їх вік визначали приблизно — шляхом зіставлення 
величини діаметра із середніми величинами діаметрів стовбурів дерев, вік яких було раніше зафіксовано в матеріалах 
ботанічних інвентаризацій. Загальну декоративність вікових дерев визначали за методикою О.А. Калініченка (2003).
Результати. На частку хвойних дерев віком 100 років і більше припадає 15 % (1877 екз.) від загальної кількості дерев 
(11 912) досліджених видів. У порядку зменшення кількості вікових дерев досліджені види утворюють такий ряд: Pinus 
sylvestris (1035), Larix decidua (385), Picea abies (209), Thuja occidentalis (119), Pinus strobus (42), Thuja plicata (39), Pinus 
nigra (24), Abies alba (7), Tsuga сanadensis (4), Picea jesoensis (2), Abies concolor (1), Pinus peuce (1), Pseudotsuga mensiesii (1). 
Порівняно малий відсоток вікових дерев Picea abies (5,6 %), Thuja occidentalis (6,5 %) і Thuja plicata (4,4 %) від загальної 
їх кількості в насадженнях пояснюється значним відпадом старих дерев у період аномальної спеки 2010—2012 рр.
Висновки. На підставі проведених досліджень виявлено такий максимальний вік хвойних дерев різних видів: для 
Pinus sylvestris, P. strobus, Picea abies та Larix decidua — 155 років, для Thuja occidentalis, Pinus nigra, Abies alba, Tsuga 
canadensis та Picea jesoensis — 145 років, для Thuja plicata, Abies concolor, Pinus peuce та Pseudotsuga mensiesii — 
135 pоків. Це дає підставу стверджувати, що тривалість життя рослин зазначених видів в умовах дендропарку 
«Тростянець» може перевищувати встановлений максимум. Виявлені вікові дерева мають різний рівень загальної 
декоративності — від 2 до 5 балів за шкалою О.А. Калініченка.
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У рамках проблеми охорони рослинного 
світу збереженню вікових дерев, які досягли 
100 ро ків і більше, приділяється особлива 
увага. Ни ні вона є одним із найважливіших 
завдань охоронців природи як європейського 
континенту, так і України. Посилена увага до 
вікових дерев пояснюється не лише необхід-
ністю збереження генетичного фонду, а і їх 
історичною та культурною цінністю. 
Історія охорони вікових дерев України по-
чалась з публікації А. Накроліна [9] у 1883 р. 
про стародавні дерева у Криму. Пізніше було 
зроблено декілька спроб провести інвента-
ризацію вікових дерев в Україні. З ініціативи 
професора О.Л. Липи на початку 1975 р. в 
країні було виявлено і заповідано 616 старо-
винних дерев [6]. Станом на 2008 р. в Україні 
заповідано близько 2600 вікових, древніх, ме-
моріальних та унікальних дерев. Перше міс це 
за кількістю заповіданих вікових та стародав-
ніх дерев посідає м. Київ (близько 260 дерев), 
друге — Львівська і Тернопільська об ласті, де 
охороняється по 200 дерев, третє — Вінниць-
ка, Чернігівська, Хмельницька і Черкаська 
області, де охороняється приблизно по 160 де-
рев [10]. У 2009 р. з ініціативи Київського еко-
лого-культурного центру та Державної служби 
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заповідної справи Мінприроди України роз-
почато третій загальнодержавний перепис віко-
вих дерев [1] . 
Першим повідомив про виявлення вікових 
дерев на території дендрологічного парку 
«Тростянець» НАН України у 1963 р. Ю.К. Кі-
річек [4]. Він навів дані про тривалість життя 
деяких хвойних інтродуцентів. За результата-
ми досліджень відпаду хвойних дерев Ю.К. Кі-
річек дійшов висновку, що в умовах дендро-
парку «Тростянець» середня тривалість життя 
Pinus sylvtstris L. становить 100—120 років, P. cemb-
ra L. — 80 pоків, P. strobus L. — 90—110 років, 
Picea abies (L.) Karst. — 120 років, P. glauca 
(Moench.) Voss. — 80—100 pоків, Abies nordman-
niana (Stev.) Spach. — 100 років, A. sibirica Le-
deb. — 80—100 років, Larix decidua Mill. — 100 ро-
ків, Thuja occidentalis L. — 80—90 років. Автор 
припустив, що тривалість життя окремих ви-
дів хвойних в умовах дендропарку не можна 
вважати граничними, бо деякі види дерев, від-
пад яких відзначено, мали набагато більший 
вік. Наприклад, у парку були дерева Picea abies 
віком 130—140 років, тому максимальний тер-
мін їх життя в умовах дендропарку «Тростя-
нець» можна визначити лише з часом.
Мета досліджень — виявити деревні росли-
ни відділу Pinophyta, які досягли віку 100 ро-
ків і більше, визначити їх кількість, максималь-
ний вік, морфометричні показники та сучас-
ний декоративний стан.
Матеріал та методи
Об’єкт досліджень — деревні рослини відділу 
Pinophyta, які ростуть у дендрологічному пар-
ку «Тростянець»: Abies alba Mill., A. concolor 
Lindl. et Gord., Larix decidua Mill., Picea abies, 
P. jesoensis (Ziebold & Zucc.) Fish. ex Carr., P. nig-
ra Arn., P. peuce Griseb., P. sylvestris, P. strobus, 
Pseudotsuga mensiesii (Mirb.) Franko, Thuja occi-
dentalis, T. plicata D. Don і Tsuga canadensis Carr. 
Дані щодо віку окремих дерев та їх морфо-
метричні показники наведено в матеріалах бо-
танічних інвентаризацій паркових насаджень 
(1948—2017), картотеках паркової дендро фло-
ри та путівниках по парку. Вихідними показ-
никами віку рослин є дані із матеріалів інвен-
таризації паркових насаджень, проведеної у 
1948—1949 рр. за участі та під керівництвом 
О.Л. Липи і Г.А. Степуніна (в який спосіб 
одержано ці показники не пояснюється). 
У сучасних насадженнях є багато старих де-
рев, вік яких не встановлено, тому його ви-
значали приблизно — шляхом зіставляння 
величини їх діаметра із середніми величинами 
діаметрів стовбурів дерев, вік яких було зафік-
совано в матеріалах ботанічних інвентариза-
цій. Дерева з діаметром менше ніж 50 см до 
переліку не включали (для Thuja occidentalis і 
T. plicata. — менше ніж 40 см), тобто врахову-
вали лише достатньо розвинені рослини без 
видимих слідів пошкоджень. У тексті наведе-
но величину діаметра, заміряного на висоті 
грудей.
 Загальну декоративність вікових дерев ви-
значали за методикою О.А. Калініченка [3] 
за 5-бальною шкалою: 1 бал — декоративність 
негативна (зовнішній вигляд рослин явно 
зменшує їх загальну привабливість і декора-
тивність навколишньої рослинної компози-
ції), 2 бали — декоративність нульова (деко-
ративні якості непомітні, рослини не мають 
своєї виразності на загальному тлі насаджень), 
3 бали — незначна (декоративні якості помітні, 
але невиразні, що не дає змоги рослині впли-
вати на підвищення привабливості рослинно-
го угруповання в цілому), 4 — достатня (деко-
ративні якості виразні, рослини добре ви ді-
ляються на загальному тлі насаджень), 5 — 
висока (привабливість досліджуваної рослини 
незаперечна і значно підвищує декоративність 
усієї рослинної композиції).
План дендропарку «Тростянець» з розподі-
лом на райони та ділянки наведено у нашій 
статті [2].
Результати та обговорення
Аналіз даних, наведених у таблиці, виявив, що 
на частку хвойних дерев дендропарку віком 
100 років і більше припадає 15 % (1877 екз.) 
від загальної кількості дерев (11 912) дослі-
джених видів. Найбільш поширені серед них — 
Pinus sуlvestris, Larix decidua, Picea abies і Thu ja 
occidentalis. Єдиним віковим екземпляром 
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представлені види Abies concolor, Picea jezoen-
sis, P. obovata, Pinus peuce та Pseudotsuga menzie-
sii. У порядку зменшення кількості вікових 
дерев досліджені види утворюють такий ряд: 
Pinus sylvestris (1035), Larix decidua (385), Picea 
abies (209), Thuja occidentalis (119), Pinus strobus 
(42), Thuja plicata (39), Pinus nigra (24), Abies 
alba (7), Tsuga сanadensis (4), Picea jesoensis (2), 
Abies concolor (1), Pinus peuce (1), Pseudotsuga men-
siesii (1).
Порівняно малий відсоток вікових дерев 
Picea abies (5,6 %), Thuja occidentalis (6,5 %) і 
Thuja plicata (4,4 %) від загальної їх кількості в 
насадженнях пояснюється значним відпадом 
старих дерев у період аномальної спеки 2010—
2012 рр.
Наводимо опис вікових хвойних дерев 
ок ремих видів, інтродукованих у ландшафти 
ден дропарку.
Pinus sylvestris.Вид культивується у дендро-
парку із 1840-х років, тобто з перших років його 
створення. Рослини вирощували із насіння, 
зіб раного у лісах Чернігівської губернії, а та-
кож виписаного із садівництва Вагнера у 
м. Ризі. Станом на 1961 р. у парку зростало 
7643 дерева P. sylvestris. За матеріалами інвента-
ризації 2015—2017 рр. їх залишилось 3868 екз., з 
них віком 100 років і більше — 1035 дерев.
Більшість вікових дерев сосни (65,3 %) 
зростає у лісовому ландшафтному районі пар-
ку, який являє собою захисну смугу, що оточує 
паркову територію з трьох боків. З огляду на 
те, що одновікові соснові насадження у захис-
ній смузі було закладено у 1861 р. [5], можна 
стверджувати, що дерева, які збереглися у 
цьому районі, мають нині вік 155—157 років. 
Отже, в умовах Тростянецького парку трива-
лість життя P. sylvestris може досягати понад 
155 років. У приозерно-балковому районі пар ку 
частка вікових дерев сосни становить 17,4 %, у 
рівнинно-пейзажному — 15,2 %. Найменше їх 
у пагорбковому районі — 2,1 %. 
Кращі вікові дерева сосни ростуть у рівнин-
ному і приозерно-балковому районах, де вони 
на відміну від загущених насаджень лісово-
го району трапляються невеликими декора-
тивними групами або окремими деревами. 
За 5-бальною шкалою оцінки загальної деко-
ративності 4 бали заслуговує 140-річне дерево, 
яке росте на 14-й ділянці рівнинно-пейзажно-
го району. Декоративні якості виразні, росли-
на добре виділяється на загальному фоні на-
саджень. Це досить високе (близько 30 м) по-
одиноке дерево. Діаметр стовбура досягає 125 см. 
Високо піднята компактна крона має діаметр 
близько 11 м. 
Граничні діаметри вікових дерев свідчать 
про те, що до складу цієї групи входять росли-
ни віком від 100 до 155 років (див. таблицю). 
Всі вікові рослини пилують і насіннєносять.
Picea abies. Вид належить до перших рос-
лин, з яких у 1834 р. почали закладати паркові 
насадження. Згідно зі звітом за 1957—1961 рр. 
у парку зростало 4383 дерева P. abies, за мате-
ріалами інвентаризації 2015—2017 рр. їх зали-
шилось 3734 екз., з них віком 100 років і біль-
ше — 209 дерев. Вікові дерева ялини майже в 
однаковій кількості трапляються у рівнинному, 
приозерно-балковому та пагорбковому ланд-
шафтних районах (відповідно 60, 66 та 62 екз.), 
у лісовому районі зростають 22 екз. 
Ялинові насадження дендропарку, почина-
ючи з 2010 р., значно потерпають від посухи, 
що створює сприятливі умови для масового роз-
множення короїда-типографа. Серед ялиново-
го відпаду переважають середньовікові та старі 
рослини. Це, ймовірно, пов’язано з тим, що 
ко роїд-типограф віддає перевагу ос лаб ле ним 
деревам із середнім і великим діа метром стов-
бура, які забезпечують йому сприятливі умови 
для зимівлі та масового розмноження [7, 8].
Кращі вікові ялини — це поодинокі дерева 
або у складі розріджених невеликих груп. За 
5-бальною шкалою оцінки загальної декора-
тивності 4 бали заслуговує 155-річне дерево, 
яке зростає у приозерно-балковому районі, 
має висоту 33 м, діаметр стовбура — 125 см, 
діаметр крони — 10 м. Декоративні якості ви-
разні, рослина добре виділяється на загаль но-
му тлі насаджень. 
Граничні діаметри вікових дерев свідчать 
про те, що до складу цієї групи входять росли-
ни віком від 100 до 155 років (див. таблицю). 
Всі вікові рослини пилують і насіннєносять.
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Кількість вікових хвойних дерев у дендропарку «Тростянець» станом на 2017 р.
An amount of age-old conifers is in dendropark Trostjanets by the state on 2017
Середній діаметр стовбура дерев, вік яких 
зафіксовано у матеріалах інвентаризацій 
1948—2017 рр.
Кількість рослин станом на 2017 р.
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Продовження таблиці
Cotinuation of the table
Середній діаметр стовбура дерев, вік яких 
зафіксовано у матеріалах інвентаризацій 
1948—2017 рр.
Кількість рослин станом на 2017 р.
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Thuja occidentalis. Згідно із звітом за 1957—
1961 рр. у парку зростало 2741 дерево. За мате-
ріалами інвентаризації 2015—2017 рр. їх зали-
шилось 1831 екз., з них віком 100 років і біль-
ше — 119 дерев. 
По ландшафтних районах парку вікові де-
рева розподілені таким чином: у рівнинному 
районі — 43 дерева, у пагорбковому — 35, у 
приозерно-балковому — 31, у лісовому — 10.
У паркових ландшафтах часто трапляються 
багатостовбурні «гнізда» T. occidentalis з ори-
гінальною архітектонікою складеної крони. 
Центральні стовбури цієї зеленої конструкції 
зазвичай прямі, а периферійні — дугоподібно 
вигнуті, що надає композиції неповторного 
вигляду. Великою популярністю користується 
так звана шапка Мономаха у пагорбковому 
ландшафтному районі парку. У результаті вко-
рінення гілок двох материнських рослин T. oc-
cidentalis ‘Vervaeneana’, посаджених на початку 
1880-х років, утворилася пишна група у вигля-
ді величезного зеленого конуса із 88 відсадко-
вих стовбурів висотою до 15 м. Розміри основи 
складеної крони — 25 L 22 м. Особливо коло-
ритний вид вона має восени, коли крона вкри-
та дозрілими шишками і під сонячним проме-
нями «шапка» набуває золотистого вигляду. 
Граничні діаметри вікових дерев свідчать 
про те, що до складу цієї групи входять рос-
лини віком від 100 до 145 років (див. табли-
цю). Отже, в умовах Тростянецького парку 
тривалість життя рослин T. occidentalis може 
досягати понад 145 років. Усі вікові рослини 
пилують і насіннєносять.
Thuja plicata. Вид культивується у дендро-
парку з 1885 р. Рослини, які збереглися, мають 
вік 130—133 роки. За матеріалами інвентари-
зації 2015—2017 рр. загальна кількість рослин 
становить 888, з них вікових — 39. По ланд-
шафтних районах парку вікові дерева розподіле-
но так: у рівнинному районі — 26 дерев, у 
приозерно-балковому — 10, у пагорбковому — 
1, у лісовому — 2.
Для T. plicata, як і для T. occidentalis, харак-
терним є створення багатостовбурних «гнізд». 
Особливу увагу привертає величезне вічнозе-
лене конусоподібне шатро у рівнинно-пей заж-
ному районі парку на Горіховій галявині. У 
результаті вкорінення нижніх гілок трьох 
основних рослин нині утворилося 130 додат-
кових стовбурів. Найбільша з материнських 
туй має діаметр 72 см і висоту близько 20 м. 
Овальна основа конуса має розміри 28 L  23 м. 
У композиціях паркових ландшафтів T. pli-
cata представлена також на галявині Гігант-
ських туй, де центральне місце займають шість 
вікових дерев висотою близько 25 м. Діаметр 
стовбура найбільшої з них — 80 см. 
Найбільше дерево віком близько 130 років 
росте у пагорбковому районі парку, його висо-
та — близько 27 м, діаметр стовбура — 120 см, 
діаметр крони — 10 м.
Граничні діаметри вікових дерев свідчать 
про те, що до складу цієї групи входять рос-
лини віком від 100 до 135 років (див. таблицю). 
Отже, в умовах Тростянецького парку трива-
лість життя рослин T. plicata може досягати 
понад 135 років. Усі вікові рослини пилують і 
насіннєносять.
Larix decidua. Згідно зі звітом за 1957—1961 рр. 
у парку зростало 771 дерево Larix decidua. За ма-
теріалами інвентаризації 2015—2017 рр. їх зали-
шилось 621, з них віком 100 років і більше — 
385 (62 %). Отже, L. decidua має найбільшу від-
носну кількість вікових дерев серед досліджених 
видів. Це можна пояснити порівняно високою 
стійкістю цього виду в умовах дендропарку, зо-
крема до грибних захворювань та уразливості 
ентомошкідниками [5]. Біль шість вікових дерев 
L. decidua (60,8 %) зростає у рівнинному ланд-
шафтному районі парку. У пагорб ковому районі 
парку частка вікових дерев становить 23,6 %, у 
приозерно-балковому — 15,6 %.
Усі вікові дерева за 5-бальною шкалою оцін-
ки загальної декоративності заслуговують від 
4 до 5 балів. Декоративні якості виразні, рос-
лини добре виділяються на загальному фоні 
насаджень. Це досить високі дерева (від 25 до 
30 м). Діаметр стовбура варіює від 50 до 115 см, 
діаметр крони досягає 11 м. 
Граничні діаметри вікових дерев свідчать 
про те, що до складу цієї групи входять росли-
ни віком від 100 до 155 років (див. таблицю). 
Всі вікові рослини пилують і насіннєносять.
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Abies alba. Вид згадується у списках рослин, 
одержаних у 1886 р. із Франції, але ймовірно, 
що A. alba була завезена дещо раніше [3]. Ста-
ном на 1960 р. окремі дерева мали максималь-
ний вік 80—90 років, тобто нині їм 140— 
150 років. Станом на 1961 р. у парку зростало 
32 дерева, за матеріалами інвентаризації 2015— 
2017 рр. їх кількість збільшилась до 619 екз., з 
них віком 100 років і більше — 7 (1,1 %). Віко-
ві дерева A. alba ростуть у різних екологічних 
умовах (у приозерно-балковому районі — 4, у 
пагорбковому — 2, у рівнинному — 1). Однак 
найбільш сприятливі умови для них — у воло-
гих місцях і на схилах балок. У цих місцях рос-
лини дають рясний самосів.
Найбільше дерево росте у пагорбковому ра-
йоні (ділянка 45г), його вік близько 145 років, 
висота — 27 м,діаметр стовбура — 80 см, діа-
метр крони — 7 м.
Граничні діаметри вікових дерев свідчать 
про те, що до складу цієї групи входять рос-
лини віком від 100 до 145 років (див. табли-
цю). Всі вікові рослини пилують і насіннє-
носять.
Pinus nigra. В парку зростають дерева, які за 
матеріалами інвентаризації 1948—1949 рр. 
мали вік від 40 до 80 років, тобто нинішній 
їх вік — 109—149 рр. 
Згідно зі звітом за 1957—1961 рр. у парку 
зростало близько 50 дерев P. nigra. За матеріа-
лами інвентаризації 2015—2017 рр. їх кількість 
збільшилася до 152 екз., з них віком 100 років 
і більше — 24 дерева. 
Більшість вікових дерев P. nigra (20 екз.) 
зростають у рівнинно-пейзажному районі пар-
ку, у приозерно-балковому — 3, у пагорбково-
му районі — 1. 
Краще поодиноке дерево віком близько 
145 ро ків майже 28 м заввишки з широкою 
розлогою високо піднятою плоскою кроною 
росте на галявині у рівнинно-пейзажному ра-
йоні (ділянка 23е). Діаметр стовбура — 91 см, 
діаметр крони — 10 м. За 5-бальною шка-
лою оцінки загальної декоративності заслу-
говує 5 балів (привабливість рослини незапе-
речна, значно підвищує декоративність усієї 
рослинної композиції). 
Граничні діаметри вікових дерев свідчать 
про те, що до складу цієї групи входять рос-
лини віком від 100 до 155 років (див. таблицю). 
Отже, в умовах Тростянецького парку три-
валість життя P. nigra може досягати понад 
150 років. Усі вікові рослини пилують і насін-
нєносять.
Pinus strobus. Згідно із звітом за 1957—1961 рр. 
у парку зростало 80 дерев. За матеріалами ін-
вентаризації 2015—2017 рр. їх 105 екз., з них 
вікових — 42 дерева. Більшість вікових дерев 
(30 екз.) зростають у рівнинно-пейзажному 
районі парку, у пагорбковому — 7, у приозер но-
балковому — 5. 
Вікові дерева P. strobus ростуть на території 
парку в різних екологічних умовах. Усі вони 
мають гарний ріст і розвиток. Краще 156-річ-
не дерево росте у балці «Боговщина». Його 
висота — близько 30 м, діаметр стовбура — 1,2 м, 
діаметр крони — 15 м.
Граничні діаметри вікових дерев свідчать 
про те, що до складу цієї групи входять рос-
лини віком від 100 до 155 років (див. табли-
цю). Отже, в умовах Тростянецького парку 
тривалість життя P. strobus може досягати 
більше 155 років. Всі вікові рослини пилують 
і насіннєносять. 
Pseudotsuga mensiesii. Перші екземпляри 
P. mensiesii у незначній кількості завезено у 
1886 р. із Санкт-Петербурга від Регеля. Рос-
лини добре адаптувалися до місцевих умов і 
мали помітний приріст. 
Станом на 1961 р. у парку зростали два дере-
ва віком 70 і 80 років. За матеріалами інвента-
ризації 2015—2017 рр. їх кількість збільшилась 
до 53 екземплярів, з них одне 137-річне дерево 
поодиноко зростає у при озерно-бал ковому 
районі парку (ділянка 4к). Це дерево з рідкува-
тою кроною та подекуди підсохлими гілками і 
хвоєю. З північного боку стовбур вкритий ли-
шайником. Висота дерева близько 30 м, діа-
метр стовбура — 78 см, діаметр крони — 5 м. За 
5-бальною шкалою оцінки загальної декора-
тивності заслуговує 3 бали. 
Репродукує щорічно, але масове насіннє-
ношення спостерігається зазвичай через три 
роки.
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Tsuga canadensis. Вид згадано у списках рос-
лин, одержаних у 1884 р. від Кристера (Київ) у 
кількості 10 екз. Станом на 1960 р. у парку 
зростали 7 дерев, станом на 2017 р. — 25, з них 
5 вікових. Нині в парку зростають дерева, які 
станом на 1960 р. мали максимальний вік 50—
80 років, тобто їх вік становить 105—135 років. 
Вікові дерева ростуть у різних екологічних 
умовах (у приозерно-балковому районі — 2, у 
рівнинному — 2, у пагорбковому — 1). Мають 
гарний стан. За 5-бальною шкалою загальної 
декоративності заслуговують 4-5 балів.
Найбільше дерево росте у приозерно-бал-
ковому районі (ділянка 40ц). Його вік близько 
135 років, висота стовбура — 21 м, діаметр 
стовбура 82 см, діаметр крони 14 м.
Граничні діаметри вікових дерев свідчать 
про те, що до складу цієї групи входять росли-
ни віком від 100 до 135 років (див. таблицю). 
Всі вікові рослини пилують і насіннєносять.
Abies concolor. У 1960 р. у парку зростали два 
дерева цього виду. Одне з них одержано із Па-
рижа у 1884 р. і посаджено на Монументальній 
галявині (випало у віці 100—105 років), друге 
також одержано із Парижа у 1885 р. і посадже-
но на північно-західному схилі балки «Івкін 
Яр» (ділянка 10я), де і росте понині. Вік дере-
ва — близько 135 років, висота — 27 м, діаметр 
стовбура — 85 см, діаметр крони — 7 м. 
Нині у парку зростають 7 дерев A. concolor, з 
них 1 вікове. Найбільше дерево росте у при-
озерно-балковому районі (ділянка 40ц). Його 
вік — близько 135 років, висота — 21 м, діа-
метр стовбура — 82 см, діаметр крони — 14 м. 
Пилує і насіннєносить. Має зламані верхівку 
та частину великих бокових гілок. З північного 
боку стовбур вкритий лишайником. Загальну 
декоративність оцінено 3 балами.
Pinus peuce. Вид згадано у списках рослин, 
одержаних від Регеля (Санкт-Петербург) у 
1886 р. Три саджанці посаджено у районі Мо-
нументальної галявини. Станом на 2017 р. 
у парку ростуть 4 екз., з них 1 дерево віком 
близько 135 років — у приозерно-балковому 
районі (ділянка 40л). Висота дерева — близь-
ко 20 м, діаметр стовбура — 50 см. Зростає в 
умовах загущених насаджень і самосіву інших 
деревних видів, тому крона високо піднята і 
несиметрична. Загальну декоративність оці-
нено 2 балами.
Picea jesoensis. У 1960 р. у парку зростали 2 де-
рева цього виду, одне — на Монументальній 
галявині (ділянка 44и), інше — на березі Ве-
ликого ставу (ділянка 4к). Обидва дерева при-
щеплені, ймовірно, на ялину звичайну [6]. 
Більше з дерев, яке росте на березі ставу, має вік 
близько 145 років, висоту — 15,5 м, діаметр 
стовбура — 62 см, діаметр крони — 15 м. Великі 
нижні гілки подекуди підсохлі, верхівка стов-
бура зламана, її підміняє піднята вертикально 
бокова гілка, приземна частина має закручене 
потовщення — наслідок прищеплення. Загаль-
ну декоративність оцінено 3 балами.
Таким чином, максимальний вік дослідже-
них вікових хвойних дерев, які зростають нині 
у паркових ландшафтах, становить: для Pinus syl-
vestris, P. strobus, Picea abies та Larix decidua — 
155 років, для Thuja occidentalis, Pinus nigra, 
Abies alba, Tsuga canadensis і Picea jesoensis — 
145 років, для Thuja plicata, Abies concolor, Pinus 
peuce та Pseudotsuga mensiesii — 135 pоків. Імо-
вірно, тривалість життя представників цих ви-
дів в умовах Тростянецького парку може пере-
вищувати наведені показники, що буде вста-
новлено в майбутньому.
Висновки
Згідно з матеріалами інвентаризації 2015—2017 рр. 
у ландшафтних насадженнях парку зростають 
11 909 хвойних дерев досліджених видів різно-
го віку, з них 1870 добре розвинених рослин ві-
ком 100 років і більше. Найбільшу частку віко-
вих дерев (62 %) має Larix decidua, що поясню-
ється значною стійкістю виду до захворювань і 
шкідників в умовах дендропарку. 
На підставі проведених досліджень виявле-
но такий максимальний вік хвойних дерев різ-
них видів: для Pinus sylvestris, P. strobus, Picea 
abies та Larix decidua — 155 років, для Thuja oc-
cidentalis, Pinus nigra, Abies alba, Tsuga canaden-
sis і Picea jesoensis — 145 років, для Thuja plicata, 
Abies concolor, Pinus peuce та Pseudotsuga mensie-
sii — 135 pоків. Це дає підставу стверджувати, 
що тривалість життя рослин зазначених видів 
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в умовах дендропарку «Тростянець» може пе-
ревищувати наведений максимум.
Виявлені вікові дерева мають різний рівень 
загальної декоративності — від 2 до 5 балів (за 
5-бальною шкалою О.А. Калініченка). 
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ВЕКОВЫЕ ХВОЙНЫЕ ИНТРОДУЦЕНТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРКА «ТРОСТЯНЕЦ» НАН УКРАИНЫ
Цель — выявить древесные растения отдела Pino-
phyta, которые достигли возраста 100 лет и больше, 
определить их количество, максимальный возраст, 
морфометрические показатели и современное деко-
ративное состояние.
Материал и методы. Выявлены вековые деревья та-
ких видов: Abies alba Mill., A. concolor Lindl. et Gord., 
Larix decidua Mill., Picea abies (L.) Karst., P. jesoensis (Zie-
bold & Zucc.) Fish. ex Carr., Pinus nigra Arn., P. peuce 
Griseb., P. sylvestris L., P. strobus L., Pseudotsuga mensiesii 
(Mirb.) Franko, Thuja occidentalis L., T. plicata D. Don и 
Tsuga canadensis Carr. Возраст отдельных деревьев и 
их морфометрические показатели зафиксированы в 
материалах ботанических инвентаризаций парковых 
насаждений (1948—2017), в картотеках парковой ден-
д рофлоры и в парковых путеводителях. Однако в со-
временных насаждениях много старых деревьев, воз-
раст которых достоверно не установлен. Их при бли-
зитель ный возраст определяли путем сравнения ве-
ли чины их диаметров со средними величинами диа-
метров стволов деревьев, возраст которых был раньше 
зафиксирован в материалах ботанических ин вен та ри-
заций. Общую декоративность вековых деревьев оп-
ределяли по методике О.А. Калиниченко [7].
Результаты. Доля хвойных деревьев в возрасте 100 лет 
и старше составляет 15 % (1877 экземпляров) от об-
щего количества деревьев (11 912) исследованных ви-
дов. В порядке уменьшения количества вековых дере-
вьев исследованные виды составляют такой ряд: Pinus 
sylvestris (1035), Larix decidua (385), Picea abies (209), 
Thuja occidentalis (119), Pinus strobus (42), Thuja pli cata 
(39), Pinus nigra (24), Abies alba (7), Tsuga сa nadensis (4), 
Picea jesoensis (2), Abies concolor (1), Pinus peuce (1), Pseu do-
tsuga mensiesii (1). Сравнительно небольшая доля ве-
ковых дерев Picea abies (5,6 %), Thuja occidentalis (6,5 %) 
и Thuja plicata (4,4 %) от общего их ко л и чества в на-
саждениях объясняется существенным отпадом ста-
рых деревьев в период аномально высокой темпера-
туры воздуха в период 2010—2012 гг.
Выводы. На основании проведенных исследований 
выявлен следующий максимальный возраст хвой ных 
деревьев разных видов: для Pinus sylvestris, P. strobus, 
Picea abies и Larix decidua — 155 лет, для Thuja oc ci den-
talis, Pinus nigra, Abies alba, Tsuga canadensi и Picea jeso-
ensis — 145, для Thuja plicata, Abies concolor, Pinus peuce 
и Pseudotsuga mensiesii — 135. Это позволяет ут вер-
ждать, что продолжительность жизни растений ука-
занных видов в условиях дендропарка «Тростянец» 
может превышать установленный максимум. Выяв-
ленные вековые деревья имеют разный уровень об-
щей декоративности — от 2 до 5 баллов по шкале 
О.А. Калиниченко. 
Ключевые слова: дендрологический парк, вековые 
хвойные интродуценты, максимальный возраст, диа-
метр ствола.
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CENTURY CONIFEROUS INTRODUCED 
SPECIES OF THE STATE DENDROLOGICAL 
PARK TROSTJANETS OF THE NAS OF UKRAINE 
Objective — to reveal wood plants of order Pinophyta 
which reached an age of 100 and more years, to determine 
their quantity, maximal age, morphometric indicators and 
current decorative state.
 Material and methods. Century trees of such species 
are revealed: Abies alba Mill., A. concolor Lindl. et Gord., 
Larix decidua Mill., Picea abies (L.) Karst., P. jesoensis (Zie-
bold & Zucc.) Fish. ex Carr., Pinus nigra Arn., P. peuce 
Griseb., P. sylvestris L., P. strobus L., Pseudotsuga mensiesii 
(Mirb.) Franko, Thuja occidentalis L., T. plicata D. Don 
and Tsuga canadensis Carr. The age of separate trees and 
their morphometric indexes are recorded in materials of 
botanical inventories of park plantings (1948—2017), in 
card files of park dendroflora and in park guides.Never-
theless in the modern plantings there are a lot of aged trees 
which age is authentically not established. Their approxi-
mate age determined by comparison of size of their dia-
meters with average sizes of diameters of trunks of trees 
which age was recorded in materials of botanical invento-
ries earlier. The common decorative effect century trees 
was determined by O.A. Kalinichenko’s technique [7].
Results. A portion of coniferous trees 100 years and 
older is 15 % (1877 specimens) of the total number of 
trees (11,912) of the species examined. In order of de-
creasing number of ancient trees, the species studied are 
the following: Pinus sylvestris (1035), Larix decidua (385), 
Picea abies (209), Thuja occidentalis (119), Pinus strobus 
(42), Thuja pli cata (39), Pinus nigra (24), Abies alba (7), 
Tsuga сa nadensis (4), Picea jesoensis (2), Abies concolor (1), 
Pinus peuce (1), Pseu do tsuga mensiesii (1). A comparatively 
small percentage of the ancient trees Picea abies (5.6 %), 
Thuja occidentalis (6.5 %) and Thuja plicata (4.4 %) of the 
total number of plantations is due to significant decrease 
in old trees during the abnormally high air temperature in 
the period 2010—2012.
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Conclusions. On the basis of the studies, the following 
maximum age of coniferous trees has been revealed: for 
Pinus sylvestris, P. strobus, Picea abies and Larix decidua — 
155 years, for Thuja oc ci den talis, Pinus nigra, Abies alba, 
Tsuga canadensi and Picea jesoensis — 145, for Thuja pli-
cata, Abies concolor, Pinus peuce and Pseudotsuga mensie-
sii — 135. This gives ground to assert that the life span of 
plants of these species under the conditions of Den dro-
park Trostjanets can exceed the maximum specified. Iden-
tified century-old trees have different levels of general 
decorativeness — from 2 to 5 points scale of Kalini-
chenko.
Key words: dendrological park, century coniferous intro-
ducers, maximum age, trunk diameter.
